regényes daljáték 3 felvonásban - írta Orban - zenéjét szerzette Stonajovits Jenő by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám: 70. (O )  bérlet 19-ik szám.
Debreczen, szerdán 1908. évi deczember hó 9-én:
Itt először I Újdonság j
KIRÁLYi
R egényes d a ljá ték  3 felvonásban. I r ta  ; O rbán. Z e n é jé t sze rze tté  : S to janov its Jenő.
I. felvonás; Az alkmaari bucsu. II. felvonás: As álom király. III. felvonás:M iska gráf.
Az e lő ad ásé rt felelős F erenczy  F rigyes
A k irá ly n é  (Y vette) j — — —
Úri hölgy i — — —*
H erczegnő 
II. hö lgy
Don B om badiiasz  varázsló  | —  —
Nielson, varázsló  i —  —  — —
Rum svig Oiaf, p o lg á rm este r -— —  — —
H e“m sk erk  Se^afius, tu lip án te rm e lő  — *—
E vike, leánya  — —  —
F ansen  K a th rin a  —  *— —  —  —  —
M iska fia, cs ipkeverő  —  —  —  —* —
Legények. Lányok. A pródok, Szolgák.
Személyek -
Z ilahyné S. V ilm a 
B arabás Ella.
K em ény Lajos.
Torm a Zsiga, 
G yőré Alajos. 
Gyöngyi Jo lán . 
K ovács Laura. 
Rózsa L ii
H ansen, p o lg ár 
Kis b iró  
B ak te r 
K irályi fu tá r  ) 








N ádor Zsiga. 
Gyöngyi Izsó.
Szilágyi E rnő .
Talliánnó. 
Havi Rózsi. 
M agda Eszti. 
Ferenczinó. 
Já sz k ü rti. 
E rdős.
T ö rtén ik  A lkm aarban  ejry k is flandria i városban  és C hateau  du  Mont«Nóir varázskasté lyában . 
Idő: a m ú lt század.
A II. felvonásban ‘nagy táncz egyveleg. I. OziczáLk: táncza. Előadja: S a l g ó  
Anna, Hó^saneeyi Ilona, Rónsiné Etel, Kéri CTolan, H avi 
■Rózsi, 3?a]fi Ilona. EZand-ur Lenkei G-yörgy. __
II. Pás de deument: a) adagio, b) W aetse Orillante,c) bsloro. Előadják!: aPercrel nővérek.
H ű lü Ó ra V *  Fö ldszin ti és I. em eleti páholy  9 kor. — F öldszin ti családi páholy  15 kor. — I. em eleti páho ly  12 kor. 
U u l j d l d K i  —  II. em eleti páho ly  6. kor, — Tám lásszék 1 —.VH-ik só iig  2 kor. 40 fill. V III— X ll-ig  2 kor. X III— 
X V lI-ig  1 ko r. 60 fillér —  E rk ’é h ü lé s  1 kor. 20 fili. — Állóhely (em eleti) 80 fill. — D iák-j^gy (em eleti) 6 0 'fill. — 
K atona-jegy  (em eleti)] 60 fill, — K arzat-jegy  40 fill., vasár* és ünnepnapon  60 fill. - G yerm ek-jegy  10 éven aluli 
gyerm ekek  részére  60 fillér
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
Pénztarnyitas d.e. 9 —12 óráig és d . u . 3 - 5  óráig. Esti pénztárnyitás Spórakor.
JECIc>s*ci£%«i kezdete SP 'jjórakor.
* D eczem ber 15-én 
ÁBRÁNYiEM IL a Mán- 
f r é d  je les  fo rd ító ján ak  
je len lé téve l
Manfréd.
B i  T I  I ^ T J E  O R :  Pénteken: B o k a  Ü n n í p é ly .  H argverse i y  C zigánybáró 1-ső felvonás. Pérle tszünet. —  
S zom baton : C só k  k i r á l y  Regényes daljá ték . (B) bérle t. —  V asárnap  délu tán  :G y e r m e k  Sziumti. E s te ; C só k  k i r á l y .  Regényes daljá ték .
Folyó szám : 71. 
Ú j d o n s á g
Holnap, csütörtökön deczember hó 10-én: 
Itt másodszor!
Csók király
(_A.) bérlet 20. szám. 
Ú j d o n s á g  I
Regényes daljá ték .
b*k>re©«$a a*, kár. vtao* kőn* SMU-vAiiaiaia, ÍÖÓ&
Z I L A H Y ,
igazgató
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1908
